<実践報告> 「古典」教材を現代に引き付けて読ませる一つの工夫 -入門期の古典教材を使って- by 奥村 剛士
〈
実
践
報
告
〉
「
古
典
」
教
材
を
現
代
に
引
き
付
け
て
読
ま
せ
る
一
つ
の
工
夫
|
|
入
門
期
の
古
典
教
材
を
使
っ
て
|
|
第
六
集
に
少
し
記
し
た
が
、
近
年
「
古
典
」
と
「
現
代
文
」
と
の
連
関
性
と
い
う
こ
と
が
し
き
り
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
然
し
現
実
に
は
、
「
古
典
」
教
材
と
直
ち
に
結
び
付
け
ら
れ
る
様
な
「
現
代
文
」
教
材
が
見
つ
か
る
ケ
1
ス
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
又
、
仮
り
に
な
ん
ら
か
の
教
材
を
捜
し
出
し
て
来
得
た
と
し
て
も
、
古
典
教
材
と
の
結
び
付
け
は
か
な
り
強
引
な
も
の
に
な
り
兼
ね
な
い
。
そ
こ
で
私
は
そ
う
し
た
無
理
を
す
る
よ
り
も
、
古
典
教
材
そ
の
も
の
を
、
出
来
る
だ
け
生
徒
自
身
の
現
在
に
切
り
結
ぶ
よ
う
な
形
で
指
導
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
(
無
論
、
古
典
教
材
と
の
連
関
性
に
於
て
最
適
な
現
代
文
教
材
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
に
苔
か
な
も
の
で
は
な
い
が。
)そ
ん
な
考
え
に
基
づ
い
て
本
年
実
践
し
た
、
拙
い
報
告
を
以
下
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
奥
ホす
岡IJ
士
対
象
は
、
言
う
迄
も
な
く
一
年
生
で
あ
る
。
又
、
時
期
は
五
月
の
初
め
で
ありる。教
材
は
『
宇
治
拾
巡
物
語
』
の
巻
第
一
の
中
の
一
文
で
あ
る
が
、
短
い
文
で
あ
る
の
で
、
全
文
を
掲
げ
る
。
こ
れ
も
今
は
昔
、
回
舎
の
児
の
比
叡
の
山
へ
登
り
た
り
け
る
が
、
桜
の
め
で
た
く
咲
き
た
り
け
る
に
、
風
の
激
し
く
吹
き
け
る
を
見
て
、
こ
の
児
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
る
を
見
て
、
僧
の
や
は
ら
寄
り
て
、
「
な
ど
か
う
は
泣
か
せ
た
ま
ふ
ぞ
。
こ
の
花
の
散
る
を
惜
し
う
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
か
。
桜
は
は
か
な
き
も
の
に
て
、
か
く
程
な
く
う
つ
ろ
ひ
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
さ
の
み
ぞ
さ
ぶ
ら
ふ
。
」
と
慰
め
け
れ
ば
、「
桜
の
散
ら
む
は
、
あ
な
が
ち
に
い
か
が
せ
む
、
苦
し
か
ら
ず。
我
が
父
の
作
り
た
る
麦
の
花
の
散
り
て
、
突
の
入
ら
ざ
ら
む
恩
ふ
が
わ
び
し
き。
」
と
言
ひ
て
、
さ
く
り
あ
げ
て
、
よ
よ
と
泣
き
け
れ
ば
、
う
た
て
し
ゃ
な
。
右
の
文
を
私
は
、
二
回
範
読
し
、
次
に
教
室
全
体
で
数
回
音
読
さ
せ
、
更
- 30ー
に
数
名
の
生
徒
に
指
名
読
み
を
さ
せ
て
か
ら
、
現
代
語
と
仮
名
遣
い
の
異
な
っ
て
い
る
(発
音
の
違
う
〉
文
字
を
指
摘
さ
せ
た
。
|
|
こ
の
教
材
は
、
一
年
生
に
な
っ
て
か
ら
二
つ
目
の
教
材
で
あ
っ
た
の
で
|
|
そ
の
次
に
私
は
、
重
要
語
に
関
し
て
、
活
用
す
る
語
は
終
止
形
を
板
書
し
て
や
り
な
が
ら
全
員
に
辞
書
を
引
か
せ
た。
|
|
私
は
三
年
生
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
こ
の
教
室
で
辞
書
を
引
か
せ
る
と
い
う
作
業
を
最
も
重
視
し
て
い
る
。
又
、
た
と
え
教
科
書
の
脚
注
に
あ
る
単
語
で
も
必
要
性
の
あ
る
単
語
に
関
し
て
は
必
ず
辞
書
で
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ー
ー
そ
の
上
で
適
当
な
生
徒
を
指
名
し
て
、
あ
ら
す
じ
を
言
わ
せ
て
み
た
。
こ
の
程
度
の
教
材
で
あ
る
と
、
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
あ
ら
す
じ
を
言
え
る
様
で
あ
る
。
|
|
実
は
私
は
、
現
代
語
訳
に
先
立
っ
て
先
ず
あ
ら
す
じ
を
捕
ら
え
る
と
い
う
作
業
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
古
文
は
、
最
終
的
に
は
現
代
語
訳
に
依
る
の
で
は
な
く
し
て
、
古
文
の
言
葉
そ
の
ま
ま
で
、
丸
ご
と
飲
み
込
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
無
論
実
際
に
は
進
度
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
そ
れ
が
困
難
に
な
っ
て
来
る
事
も
硲
か
伝
の
で
は
あ
る
が
〉
|
|
さ
て
、
そ
の
後
一
応
の
現
代
語
訳
を
口
頭
で
与
え
て
か
ら
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
生
徒
に
放
っ
た
。
「
と
こ
ろ
で
こ
の
文
の
作
者
は
、
児
の
発
言
・
行
動
を
『
う
た
て
し
ゃ
な』
と
批
評
し
て
い
る
が
君
達
は
ど
う
考
え
る
か
」
と。
す
る
と
、
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
概
ね
次
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
日
く
、
「
児
の
言
動
は
至
っ
て
親
思
い
な
言
動
で
、
少
し
も
非
難
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
感
心
す
べ
き
言
動
だ
。
」
日
く
、
「こ
の
僧
の
発
言
の
方
が
庶
民
の
現
実
を
知
ら
な
い
発
言
で
一
面
的
な
も
の
の
見
方
し
か
で
き
て
い
な
い
。
」
等
々
。
そ
こ
で
私
は
、
は
た
と
膝
を
打
つ
仕
径
を
し
て
褒
め
て
や
り
、
「
よ
く
そ
こ
に
気
が
つ
い
た
。
確
か
に
諸
君
の
言
う
通
り
だ
。
古
典
の
位
界
で
良
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
現
代
で
は
通
じ
な
い
こ
と
も
大
変
多
い
の
だ
。
」
と
二
応
持
ち
上
げ
て
置
く
。
そ
の
上
で
、
こ
の
時
代
と
現
代
で
は
も
の
の
仰
値
観
が
迷
う
こ
と
、
特
に
中
古
か
ら
中
世
の
中
ご
ろ
に
か
け
て
の
貴
族
の
社
会
で
は
、
何
に
も
ま
し
て
美
意
識
と
い
う
も
の
が
大
切
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
、
史
的
背
景
と
と
も
に
説
明
し
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
授
業
を
終
わ
っ
た
の
で
は
、
こ
の
教
材
を
十
分
に
こ
な
し
た
と
も
、
こ
の
教
材
を
現
在
に
引
き
付
け
切
れ
た
と
も
言
い
難
い
。
そ
こ
で
今
度
は
次
の
よ
う
な
質
問
を
発
し
て
見
た
。
「
と
こ
ろ
で
、
さ
っ
き
の
質
問
と
関
係
す
る
の
だ
が
、
も
し
本
文
が
、
『我
が
父
の
作
り
た
る
麦
の
花
』
で
は
な
く
て
、
『
我
の
作
り
た
る
麦
の
花
』
と
な
っ
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
諸
君
は
や
は
り
さ
っ
き
と
同
じ
感
想
を
持
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
少
し
迷
う
意
見
が
で
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
。
す
る
と
、
果
た
せ
る
か
な
、
今
度
は
「
そ
う
い
う
事
に
な
る
と
話
は
少
し
変
わ
っ
て
来
る
。
い
か
に
も
旧
ん
は
自
分
の
利
益
の
事
し
か
考
え
な
い
で
、
風
流
を
理
解
で
き
な
い
人
の
よ
う
に
思
え
て
来
る
。
」
と
い
う
発
言
が
各
ク
ラ
ス
と
も
出
て
き
た
。
私
は
そ
こ
を
捕
ら
え
て
、「
実
は
こ
の
『
古
典
教
材
』
の
持
っ
て
い
る
重
要
な
意
味
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
の
だ
よ
。
」
と
語
っ
た
。
そ
し
て
、
今
君
達
が
語
っ
て
く
れ
た
よ
う
な
事
は
、
多
く
の
人
々
が
自
分
の
目
先
の
利
益
し
か
考
え
な
い
、
外
国
の
人
々
か
ら
エ
コ
ノ
ミ
y
ク
ア
ニ
マ
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る
- 31ー
様
な
現
代
の
日
本
人
、
い
や
、
僕
や
君
達
こ
そ
深
く
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
た
。
そ
し
て
更
に
、
『
士
白
山
内
』
と
い
う
も
の
は
、
多
く
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
な
お
現
代
に
な
ん
ら
か
の
価
値
と
意
味
と
を
持
っ
て
い
る
も
の
を
そ
う
呼
ぶ
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
教
科
書
で
学
ん
だ
文
章
も
、
少
し
見
方
を
変
え
て
読
ん
だ
な
ら
ば
、
や
は
り
現
代
に
住
む
僕
達
に
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
『
古
典
』
と
言
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
も
『
古
典
』
の
教
材
を
読
ん
で
ゆ
く
に
当
た
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
十
分
注
意
を
払
っ
て
読
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
、
と
呼
び
か
け
て
当
該
教
材
の
授
業
を
閉
じ
た
。
以
上
誠
に
拙
い
、
又
、
是
式
の
こ
と
は
、
否
、
も
っ
と
工
夫
に
満
ち
た
授
業
を
、
ど
な
た
も
実
践
し
て
居
ら
れ
る
こ
と
と
考
え
る
が
、
私
と
し
て
は
日
頃
心
が
け
て
い
る
こ
と
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
た
授
業
だ
っ
た
の
で
、
恥
を
忍
ん
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
た
工
一
つ
最
後
に
申
し
添
え
た
い
こ
と
は
、
「
古
典
」
と
「
現
代
文
」
と
の
連
関
的
授
業
な
り
、
「
古
典
」
を
生
徒
の
「
現
在
」
に
引
き
付
け
て
行
な
う
授
業
な
り
は
、
ど
の
教
材
で
も
必
ず
出
来
る
も
の
で
は
な
い
し
、
敢
え
て
無
理
に
も
そ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
多
分
に
こ
じ
つ
け
的
な
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
、
教
師
が
常
に
意
識
を
研
ぎ
す
ま
せ
て
教
材
を
眺
め
る
努
力
を
し
て
ゆ
か
な
い
と
、
な
か
な
か
「古
典
」
と
「
現
代
文
」
な
り
、
生
徒
の
「
現
在
」
と
の
連
関
性
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
佼
成
学
園
女
子
高
等
学
校
〉
『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
九
集
原
稿
募
集
次
の
要
領
で
原
稿
の
募
集
を
致
し
ま
す
。
奮
っ
て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
0
.
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚
程
度
の
論
文
。
-
原
稿
用
紙
十
枚
程
度
の
実
践
報
告
(
ま
と
ま
っ
た
内
容
で
な
く
て
も
結
構
で
す
。
新
し
い
教
育
実
践
の
中
間
報
告
な
ど
を
期
待
し
て
い
ま
す〉。
-
日
々
の
教
育
の
中
で
感
じ
て
お
ら
れ
る
悩
み
、
喜
び
、
現
場
の
近
況
報
告
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
ご
感
想
な
ど
を
、
原
稿
用
紙
二
三
枚
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
(
掲
載
の
際
に
は
匿
名
も
可
)
。
-ご
投
稿
の
際
に
は
コ
ピ
l
二
部
を
添
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
投
稿
の
締
切
は
、
昭
和
六
十
三
年
制
則
刑
問
ベ
州
劃
u
ー
で
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
宛
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い。
32一
